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семьей два поколения, в сознании старших поколений – включены три поколения». Таким образом, в мас-
совом сознании происходит замена содержания нормы расширенной семьи на семью нуклеарную. По ко-
личеству детей белорусские семьи представлены в основном двухдетными и однодетными семьями, мно-
годетные и бездетные семьи воспринимаются как отклонение от нормы. Увеличивается количество непол-
ных семей, что расширяет нормативные рамки типа семьи по критерию наличия родителей. 
Учитывая описанные выше условия существования семьи, тенденции ее жизнедеятельности, по мне-
нию экспертов, благополучной семьей можно считать семью, обладающую следующими признаками:
Семья гарантирует пополнение населения новыми поколениями в том объеме, который обеспечи-1. 
вает выживаемость нации.
Семья надлежащим образом выполняет функцию воспитания детей («ребенок получает соответ-2. 
ствующее воспитание, которое делает его лояльным к школе, учителям, государству и т. д.»).
Семья материально обеспечивает всех членов семьи, не перекладывая на государство  заботу о 3. 
семейном достатке.
Семья предоставляет своим членам защиту, заботу, социальную защищенность, релаксацию.4. 
Члены семьи не совершают преступлений, противоправных действий.5. 
Семья упорядочивает сексуальные отношения ее членов в соотвествии с нормами и традициями.6. 
Обобщая мнения экспертов, можно сказать, что благополучная семья «должна вписываться в ту систе-
му ценностей и норм, которые приняты в данном обществе, и не создавать проблем для государства».
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  СтАтУС 
СОВРЕМЕННОЙ  СОЦИОЛОГИИ
Я. С.  Яскевич
Междисциплинарный статус социологии как науки задается функционированием общества как 
сложной самоорганизующейся открытой системы, включающей в себя отдельных индивидов и социаль-
ные общности, объединенные кооперативными, согласованными связями и процессами саморегуляции, 
самоструктурирования и сомовоспроизведения. Общество как синергетическая система отличается раз-
нообразием различных  социальных структур, систем и подсистем;  интегративными качествами, при-
сущими ему в целом; самодостаточностью и исключительной динамичностью, незавершенностью, аль-
тернативностью и нелинейностью развития; особым статусом субъектов социального процесса с при-
сущими ему потребностями, интересами, установками и целями, оказывающими принципиально 
неэлиминируемое воздействие на концептуальные построения о развитии общества, возможные вариан-
ты динамики социальных систем.
Само возникновение социологии как науки в Х1Х в. было связано с конкретизацией проблематики 
традиционной социальной философии, специализацией и кооперацией общественных наук и необходи-
мостью развития эмпирических социальных исследований. Уже здесь проявилась междисциплинар-
ность социологии, включающей в себя значительное число школ и направлений, претендующих на вы-
ражение самой сущности социологической науки или на представление социологии в целом (географи-
ческое, демографическое, рассово-дарвинистское, психологическое с такими его разновидностями, как 
инстинктивизм, бихевиоризм, интроспекционистские объяснения общественной жизни в терминах же-
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ланий, чувств, интересов, идей, верований и т. п.; направления, выдвигающие на первый план коллек-
тивное сознание либо абстрактные формы социального взаимодействия).
Мощный поворот в 20-х гг. ХХ в. социологической теории к эмпирическим исследованиям расширяет 
возможности практического использования социологии, совершенствования техники социологических ис-
следований и актуализирует проблему междисциплинарности социологии как науки, ее методологической 
роли по отношению к эмпирическим исследованиям, нуждающимся в обобщающей теории, а социологи-
ческая теория  при этом обогащается за счет эмпирической проверки своих положений.
Междисциплинарный статус социологии и методологии социологических исследований вырастает 
из потребностей организации и регулирования социологического познания, обобщения практики социо-
логических исследований и других видов научной деятельности социолога и в то же время выступает 
конкретизацией философской и общенаучной методологии к специфике познавательной ситуации в со-
циологии. Тем самым социологическая методология  в ее междисциплинарном контексте является од-
ним из источников развития методологии науки в целом, она вносит вклад в социальное самоопределе-
ние науки.
Междисциплинарные взаимодействия социологии имеют традиционный характер как внутри дис-
циплин социально-гуманитарного знания, так и за его пределами – с философскими и техническими 
науками.
в последние десятилетия взаимодействие между отдельными науками определяется не только пред-
метными методологическими и функциональными связями, но и становится следствием решения общих 
практических задач, когда социология включается в разработку  комплексных проблем социального раз-
вития, политики, образования и т. п. в методологическом отношении практическая ориентация социоло-
гии приводит к укреплению междисциплинарных связей, повышается значимость общенаучных кон-
цепций и методов в процессе социологических исследований. Соответственно происходят важные из-
менения в структуре социальной теории (теории социальных организаций, семиотический анализ 
социальных текстов и новый взгляд на социологическую информацию, системные модели в социальной 
психологии и др.). выдвигаются концепции прикладных форм социального знания и разработки особой 
техники внедрения  (идея социальной технологии). в связи с включением социологии в общий контекст 
междисциплинарных связей растет методологическая роль социологии для других наук, обогащается 
предмет социологии и ее методическая оснащенность. в практическом отношении возникает возмож-
ность комплексного подхода к изучению социологических проблем. Четко заявляет о себе научная пара-
дигма и практика использования социологии, социологических методов и инструментария в области 
экономики, права, политики, психологии, антропологии и в других областях социально-гуманитарного 
знания. Такого рода традиции имеют свою историческую ретроспективу и уходят корнями в исследова-
ния К. Маркса, О. Конта, М. вебера, а после разработки фундаментальных методов анализа и их успеш-
ной апробации на социологической проблематике в последней трети ХХ столетия транслируются, бла-
годаря наступательной стратегии ряда социологов, в арсенал современного обществознания.
Междисциплинарный выход социологии в общественные науки, использование принятых в есте-
ствознании образцов научного исследования с формулировкой предпосылок, проверкой гипотез при по-
мощи эмпирических данных и количественно-социологических аргументов обогащают качество самих 
социологических исследований, выводят социологию на более реалистические предположения о при-
роде человека, о механизмах возникновения и развития социальных, политических и правовых институ-
тов и др. Оказывается, социологическому измерению можно подвергнуть и такие антропологические и 
личностно-субъективные феномены человеческого бытия, как удовлетворенность жизнью или счастье. 
«Социология и экономика счастья» устанавливают зависимость между увеличением доходов и ростом 
счастья, падением инфляции и несчастьем от роста безработицы и т. п. Установлено, например, что уро-
вень счастья действительно растет по мере роста ввП, что несчастные люди работают хуже.
Широкое использование социологами количественных аргументов, идеалов и подходов, сформиро-
ванных в естественных науках с формулировкой теоретико-методологических предпосылок, обоснова-
нием гипотез с последующей верификацией эмпирических данных и получением истинных результатов 
в виде теоретически убедительных построений, свидетельствует о высоком статусе социологии в совре-
менной науке, ее лидерских амбициях не только по отношению к социально-гуманитарному корпусу 
дисциплин, но и относительно естествознания и техники.
Подготовка высокопрофессиональных специалистов в системе университетского образования долж-
на учитывать инновационно-методологическую ситуацию в современной науке, которая приводит к воз-
никновению новых «синтетических» научных направлений – синергетики, биофилософии, биополити-
ки, биоэтики, обогащению методологии естественнонаучного и социально-гуманитарного знания новы-
ми идеями. При всех своих различиях, обусловленных спецификой изучаемой предметной области и 
требующей особых методов и познавательных процедур, методология научного социологического и 
социально-гуманитарного познания нацелена на объективное его изучение и поиск закономерностей, 
что является обязательной характеристикой научного подхода и сближает в этом плане методологию 
экономического, социально-гуманитарного, естественнонаучного и технического знания. К междисци-
плинарным специальностям, которые открыты в системе современного высшего образования, можно 
отнести: «Экономическую кибернетику», «Экономическую социологию», «Психологию предпринима-
тельской деятельности», «Политический менеджмент» и др. Постепенно инновационная государствен-
ная политика в плане финансирования и функционирования науки и образования преодолевает традици-
онные дисциплинарные подходы и барьеры.
